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Resum
En el present article s’estudia el procés de bastiment de la capella de la Mare de Déu de la Cinta, 
a l’església de Santa Maria del Pi de Barcelona, durant la dècada dels anys vint del segle passat, 
i la seva posterior restauració després de la de la Guerra Civil. Entre altres qüestions, s’incideix 
especialment en el binomi devoció-identitat inherent al culte a la Cinta, com a pilar fonamental 
de la promoció artística.
Paraules clau: Art litúrgic, Identitat, Mare de Déu de la Cinta, Santa Maria del Pi. 
Resumen
En el presente artículo se estudia el proceso de erección de la capilla de la Virgen de la Cinta, 
en la iglesia de Santa Maria del Pi de Barcelona, durante la década de los años veinte del siglo 
pasado, y su posterior restauración después de la Guerra Civil. Entre otras cuestiones, se incide 
especialmente en el binomio devoción-identidad inherente al culto de la Cinta, como pilar 
fundamental de la promoción artística. 
Palabras clave: Arte litúrgico, Identidad, Virgen de la Cinta, Santa Maria del Pi.
AbstRAct
This article examines the process of  erection of  the chapel of  the Madonna of  the Girdle, in 
the church of  Santa Maria del Pi, in Barcelona, during the ninety twenties and its subsequent 
restoration after the Civil War. Among other issues, we put especial attention in the notions of  
identity and devotion, inherent to the cult of  the Girdle, as a fundamental pillar of  the artistic 
promotion.
Keywords: Liturgical Art, Identity, Madonna of  the Girdle, Santa Maria del Pi
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DEVOCIÓ, ART I IDENTITAT.
LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE LA CINTA A
SANTA MARIA DEL PI
Caterina CAPDEVILA I WERNING
Universitat Autònoma de Barcelona
Cèsar FAVÀ MONLLAU
MNAC
Los grandes amores de Religión y Patria, refundidos en los corazones de nuestros paisanos de Barcelona, 
levantarán a la Señora Augusta de la tierra amada, espléndida capilla en uno de los más severos y 
populares templos de la Ciudad de los Condes, y en ella se prometerán conservar siempre, la pureza 
entrañable de su racialidad.1
Fa uns anys, un grup de subsaharians es tancaven dins de l’església de Santa 
Maria del Pi durant 48 hores buscant refugi i protestant contra les polítiques 
d’immigració paleses a la Llei d’Estrangeria. Fa pocs mesos, un grup de dones 
s’encadenaven dins la mateixa església per protestar contra la prohibició del lliure 
avortament.2 És en aquest temple, tan simbòlic i socialment actiu, on la capella 
de la Cinta té la seva seu des dels anys 20 del segle passat; és l’indret on els 
tortosins absents3 troben el seu refugi per venerar la Verge de la Cinta, i recordar 
així la seva terra. 
Devoció i identitat
La identitat i la devoció, o en les paraules de Francesc Mestre i Noé la patria y 
la religión, són dos aspectes molt sovint inseparables i complementaris.4 Aquesta 
1  MESTRE, Francesc, “La Semana ans de la Cinta (remembració)”, La Zuda, núms. 97 i 98, any IX, juliol 
i agost de 1921, p. 105. 
2  “Protesta proavortista a santa Maria del Pi”, Avui, 18 de maig del 2008, p. 44.
3  JOVER, Mariano, La Santa Cinta de Tortosa, viii Centenario, 1178-1978, Tortosa, 1978, p. 191.  L’autor usa 
el concepte de tortosinos ausentes d’una manera molt encertada per parlar dels tortosins que, fora de Tortosa, 
propaguen la història, les tradicions i el culte a la Mare de Déu de la Cinta. 
4  El concepte d’identitat, juntament amb els conceptes de grup ètnic, etnicitat i nacionalisme, han estat i encara 
estan àmpliament discutits des de l’antropologia. En aquest cas ens centrarem en la definició primària 
d’identitat en tant que conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa. Per veure 
un estat de la qüestió sobre la matèria: PUJADAS, Joan J., “Estudios sobre etnicidad y nacionalismo en 
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correlació de termes es dóna perquè la devoció esdevé un element que caracteritza 
la identitat d’un col.lectiu, ja sigui en forma d’imatge –com poden ser les figures 
de la Verge o dels sants–, en forma de ritual o de festivitat. 
Una de les idiosincràsies de la identitat és la pròpia voluntat d’un grup de 
caracteritzar-se a ell mateix, tot establint uns principis (que seran identitaris) 
que els autoafirmaran com a col.lectiu i, alhora, els diferenciaran de la resta. El 
sentiment d’identitat es recolza en un sistema simbòlic, és a dir, un conjunt de 
diferents símbols que poden ser d’índole diversa,5 entre aquests la consciència 
psicològica o espiritual –en aquest cas, la devoció a la Mare de Déu de la Cinta–. 
Per entendre la relació entre identitat i devoció és lícit traçar un paral·lelisme 
entre la imatge religiosa i la bandera, en tant que totes dues són símbols d’un 
col·lectiu; un grup de gent que procedeixen d’un mateix lloc i tenen unes 
característiques en comú representades per un símbol, ja sigui, per exemple en el 
cas de Catalunya, la senyera o la Verge de Montserrat. 
A través d’aquests grups és més fàcil entendre les relacions que s’estableixen entre 
les persones i les imatges sagrades, és a dir, que sovint l’estudi de les comunitats 
(de les identitats o dels col.lectius) són la pauta per estudiar la religiositat.6 La 
devoció a la Verge de la Cinta de Tortosa traspassa el sentit religiós d’un signe, 
i es converteix en un símbol identitari, que representa tot un col·lectiu que no té 
per què ser creient. Així, la Santa Cinta passa a ser el símbol de tots els tortosins.7 
España”, a CUCÓ, Josepa; PUJADAS, Joan J., Identidades colectivas. Etnicidad y sociabilidad en la Península Ibérica, 
València, 1990, p. 3-19; sobre Catalunya vegeu BARRERA, Andrés, La dialéctica de la Identidad en Cataluña. Un 
estudio de antropología social, Madrid, 1985.  Entre els estudis capdavanters vegeu BARTH, Fredrik, Los Grupos 
étnicos y sus fronteras, Mèxic, 1976 [Noruega, 1969].  Sobre el tema concret que ens ocupa, vegeu CHRIS-
TIAN, William A. Jr., Religiosidad Popular. Estudio antropológico de un valle español, Madrid, 1978 i MORENO, 
Isidoro, “Identidades y rituales”, a Antropología de los pueblos de España, Madrid, 1991, p. 601-636.
5  PRAT, Joan, “El nacionalismo catalán a través de los demarcadores de identificación simbólica”, Revista 
de Antropología Social, 1991, núm. 0, p. 235. Entre els quatre blocs del sistema simbòlic diferencia: consciència 
lingüística, consciència territorial, consciència històrica o temporal i consciència psicològica o espiritual. 
6  CHRISTIAN, William A. Jr., op.cit., 1978, p. 28. El estudio de lo que hace unirse a las personas entre sí y lo que 
las distingue de otros es esencial para entender sus relaciones con Dios, tanto coletivas como individuales.
7  MORENO, Isidoro, op.cit., 1991, p. 625. Esto se produce mediante un proceso de abstracción y profundización 
simbólica: se pasa del nivel de signo [per exemple en les icones de la Verge] […] al nivel de símbolo de identificación de 
colectivos sociales: de nacionalidades, barrios, pueblos, comarcas, grupos étnicos o sociales, etc; con lo que las imágenes adquieren 
un carácter de emblemas de referentes, tanto para creyentes como para muchos no creyentes; en paraules de Joan Baptista 
Manyà: per poc despert que hom tingui el sentit espiritual, s’hi percep l’aleteig secular de l’ànima tortosina, que hi batega 
perennalment; JOVER, Mariano, op.cit., 1978,  p. 197; VIDAL, Jacobo, Les imatges de la Mare de Déu de la Cinta, 
Tortosa, 2004, p. 102.
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La conjunció dels símbols de la Mare de Déu i els de la ciutat de Tortosa i 
Barcelona es posa de manifest a la part frontal de l’altar de la capella del Pi: al 
costat esquerre, l’escut de Barcelona; al costat dret, l’escut de Tortosa, i a la part 
central, l’anagrama marià. A més a més, en el retaule, la Verge de la Cinta va 
acompanyada de Santa Eulàlia, formant d’aquesta manera un conjunt devocional 
amb referències a la ciutat de Tortosa i la seva nova instauració a la ciutat de 
Barcelona.  
Els tortosins absents i la difusió del culte a la Cinta
L’abril de 1988 la premsa local informa que la Confraria de la Cinta de Tortosa 
convoca més d’un miler de tortosins a pelegrinar al santuari marià de Torreciudad, 
a la província d’Osca, per lliurar una imatge de la patrona tortosina. El mateix 
any, es detecten els primers temptejos entre les ciutats de Vic i Tortosa de cara 
un possible jumelage. Les relacions entre les dues poblacions s’intensifiquen amb 
motiu de la creació de l’associació ocellaire El Passarell Tortosí de Vic, grup que 
aplegava els descendents dels tortosins que l’any 1938 es van traslladar a la capital 
d’Osona a causa del canvi d’ubicació de la fàbrica Construcciones Navales y Terrestres. 
El caràcter devocional de la colònia tortosina ja es va materialitzar l’any 1940 en 
erigir-se una escultura de la Cinta a la fàbrica, més tard venerada a l’església 
vigatana del Remei.8 Aquestes dues iniciatives seguien en la línia de difondre el 
8  Sobre Torreciudad vegeu Ebre Informes, núm. 514, 14 d’abril de 1988, p. 8.; sobre el cas de Vic vegeu 
Altar de la capella de la Cinta, Església de Santa Maria del Pi. Fotografia dels autors.
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culte a la Cinta més enllà de les fronteres de la diòcesi, fet especialment palpable 
durant les primeres dècades del segle passat.9
L’extensió de la devoció per part dels tortosins absents suposa un canvi en 
l’originària devoció, que alhora està estretament relacionat amb el que exposàvem 
anteriorment sobre la identitat tortosina.10 La relíquia de la Cinta, la qual havia 
esdevingut un dels màxims reclams per al culte,  no es pot multiplicar i no pot 
aparèixer a totes les capelles noves. Cal una adaptació que es dóna a través de 
la imatge. La Verge de la Cinta es converteix, doncs, en el símbol de la devoció 
i en el símbol de Tortosa: la imatge condensa tot el poder simbòlic i esdevé 
necessària per al culte i per a la identificació dels col.lectius més enllà de les 
terres tortosines.  La forma de la imatge i la iconografia de la Santa Cinta es 
reitera, seguint el model establert a la Seu de Tortosa –o amb poques variacions– 
i es difon pels diferents temples de mans dels tortosins absents. Aquests són els 
veritables encarregats de traslladar la devoció de la Cinta, juntament amb el 
tortosinisme, als diferents indrets on emigren. És a dir, plantaran la bandera a tots 
els pics, entre aquests, a Santa Maria del Pi. En paraules de Beguer, [...] hemos de 
ser los voceros de su amor, hemos de procurar que esa devoción tortosina a la Virgen María 
bajo la hermosura y poética advocación de la Cinta, de su Cinta, deje de ser una devoción 
local de Tortosa, o de Huelva, donde también tiene patrona, trabajando para que sea imitado 
el entusiasmo de nuestros compatriotas residentes en Barcelona –quienes le han levantado un 
altar en uno de los mejores templos de la capital catalana y fundado una Cofradía que le rinde 
continuado culto [...]11
No serà fins al segle XX quan s’intensifica la instauració de capelles de la Cinta pel 
territori, fet que es pot vincular, entre d’altres causes,12 a la recent oficialització 
de la Verge com a Patrona de Tortosa el 1863 i a la subsegüent confirmació per 
l’evolució del procés a Ebre Informes, núm. 518, 12 de maig de 1988, p. 7; Ebre Informes, núm. 525, 30 de juny 
de 1988, p. 5 i Ebre Informes,  núm. 527, 14 de juliol de 1988, p. 4.  
9  “Hacia el apostolado (Conlusión)”, La Santa Cinta, núm. 12, desembre de 1928, p. 165 i s.
10 De la mateixa manera que els tortosins absents estenen el culte pel territori, hi ha multitud de casos que 
expliciten la vinculació que molts d’ells segueixen proferint a la ciutat de Tortosa. Un exemple significatiu 
a ABARCAT, Joan, “Los tortosins que van a Tortosa...”, La Zuda, núm. 194, setembre 1930, p. 101-104. 
[...] és tota dolça i plena d’alegria dels tortosins que van a Tortosa quan fa temps que ja en són fora. [...] Sobretot el dia 
de la festivitat de la Cinta Vaig matinejar de valent la vespra de la gran festa tortosina [...] en un dir Jesús me planifico a 
l’Estació de França i, valga’m Déu i l’àngel que bo! Quina gentada de gent de Tortosa! [...] Mare de Déu de la Cinta, vénen 
tos fills, los que breguen pels camins de la vida allunyats del teu redòs.
11 BEGUER, Manuel, op.cit., 1928, p. 5. 
12 VIDAL, Jacobo, op.cit., 2004, p. 97 i s.
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part del Vaticà el 1920.13 A part del cas de Barcelona, invocat com a exemple a 
seguir en nombroses ocasions,14 es produeix una mena d’efecte dominó en altres 
poblacions de fora de la diòcesi de Tortosa, tan destacades com Tarragona, amb 
l’erecció el 1946 d’un altar a l’església dels Carmelites descalços, o l’església de 
Nostra Senyora de Montserrat de Madrid, el 1954.15 
Ara bé, el cas barceloní pareix anar més enllà i no es limita únicament a la creació 
de la capella. Tal i com veurem més endavant, la institució de la Cort d’Honor de 
Nostra Senyora de la Cinta de Barcelona incidirà fortament en la propagació del 
culte a la patrona tortosina. En aquest sentit podem avançar una notícia que, 
tot i ser un testimoni aïllat, pot donar una idea de la voluntat dels tortosins absents 
de difondre la devoció i, en la mesura de les possibilitats, d’emular la tradició 
tortosina. Es tracta de la publicació d’una carta enviada per un veí de Barcelona 
on s’explica que a la processó de la barriada marítima anomenada Barceloneta (que ha 
sigut de les més lluïdes), hi anava una hermosa nena, ricament vestida de la Mare de déu de 
la Cinta.16 
La capella de la Cinta a Santa Maria del Pi
A principi dels anys vint del segle passat es detecten els primers passos de la 
colònia tortosina de Barcelona per promoure la devoció a la Mare de Déu de 
la Cinta. És a partir d’aquest moment quan el Centre Comarcal Tortosí es disposa 
a buscar un emplaçament on poder ubicar una imatge de la Verge a veneració 
pública. Després dels tràmits pertinents, aquest projecte acaba cristal·litzant en 
una capella a l’església de Santa Maria del Pi. El procés d’erecció, accelerat durant 
els primers anys, es prolonga gairebé durant tota la dècada a causa principalment 
de dificultats d’índole econòmica. Poc més tard que les obres de reforma es 
13 MATAMOROS, José, La catedral de Tortosa, Tortosa, 1932, p. 216-217; JOVER, Mariano, op.cit., 1978, p. 
183-184; VIDAL, Jacobo, op.cit., 2004, p. 97. 
14 “Hacia el apostolado (Conclusión)”, La santa Cinta, núm. 12., desembre de 1928, p.167.  
15 Per a la resta de notícies referents a la veneració de la Cinta als diversos indrets del territori vegeu: 
JOVER, Mariano,  op.cit., 1978, p. 191-196;  BEGUER, Manuel, La Santa Cinta de Tortosa. Breve historia 
documentada, Tortosa, 1964, p. 9; ALANYÀ i ROIG, Josep “La Santa Cinta, tresor del bisbat de Tortosa”, 
MIRAVALL, Ramon (coord.),  Lux Dertosae: la devoció a la santa Cinta 1178-1617-2004, Tortosa, 2004, p. 69; 
BEGUER, Manuel, “Vilafranca del Panadés y la Virgen de la Cinta”, La Santa Cinta, núm. 12, desembre 
1928, p. 158-159; BEGUER, Manuel, “Extensión del culto a la Virgen de la Cinta. La devoción de Ginestar, 
de la provincia de Gerona”, La Santa Cinta, núm. 16, any ii, març 1930, 7-9 i VIDAL, Jacobo, op.cit., 2004, 
p. 101-102.
16 “Crónica”, La Santa Cinta, núm. 6, juny de 1928, p. 76. L’improvisat cronista ho considera una amable 
sorpresa que significa molt per a l’estimada Tortosa i sa excelsa patrona. 
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donin per acabades, els estralls de la Guerra Civil fan necessàries tota una sèrie de 
remodelacions, les quals, a grans trets, s’acusen fins al final dels anys cinquanta. 
Tot i que l’enfilall de notícies que ens informen del procés d’arranjament de la 
capella de la Cinta es presenta ambigu i contradictori, en les línies que segueixen 
intentarem establir un primer esborrany cronològic de la reforma i dotació de 
la capella cintera al Pi. Assumim, per tant, el risc d’un possible decalatge d’uns 
quants anys entre la proposta que ara per ara ens ofereixen les fonts i la realitat 
dels fets, amb la voluntat que noves troballes futures puguin redreçar la situació. 
Segons publica Mestre i Noé l’any 1915, fa temps que la Verge de la Cinta está 
admirada dels sirvents que a Barcelona, Valencia i Saragossa hi té sota l’ombra protectora de 
l’advocació de la Mercé, Desamparats i el Pilar.17 Més enllà de la voluntat d’expansió 
de la devoció a la Cinta que es detecta en les paraules de l’il.l ustre cronista 
tortosí, indirectament intuïm que en aquell moment encara no hi ha indicis de la 
consolidació del culte amb l’establiment d’un espai litúrgic propi. Caldrà esperar 
fins a l’estiu de 1921 per tal que s’anunciï, a la revista tortosina La Zuda, la 
imminent erecció d’una capella dedicada a la Mare de Déu de la Cinta a l’església 
del Pi, per part d’un grup de tortosins residents a Barcelona.18 No cal ni dir 
que la declaració d’intencions pressuposa l’existència d’uns tràmits previs que 
segurament es venien gestionant des de feia algun temps i que entroncaven amb 
el marcat caràcter identitari del Centre Comarcal Tortosí. 
L’espai elegit va ser l’antiga capella de sant Pere, la qual sembla que va mantenir 
l’antiga advocació des de l’erecció de la fàbrica gòtica fins a 1920.19 Aquesta 
ocupava el segon àmbit des del presbiteri, delimitat pels contraforts del costat 
17  MESTRE, Francesc, “De la Cinta i del baptisme”, Girípigues tortosines, Tortosa, 1998 [Tortosa, 1915], p. 173.
18 MESTRE, Francesc, “La semana ans de la Cinta (remembració)”, La Zuda, any IX, núm. 97 i 98, juliol 
i agost de 1921, p. 105. Tanmateix, existeix certa confusió en la cronologia dels primers esdeveniments que 
han de marcar la posterior erecció de la capella, tal i com anirem desgranant al llarg del discurs. Amb les 
dades que tenim fins al moment, pensem que la idea de l’erecció de la capella s’ha de produir pels volts de 
1921, o fins i tot una mica abans, encara que també hi ha alguna notícia que la retarda fins al 1922. Aquesta 
darrera proposta apareix recollida a Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial del Pino, 
Barcelona, 1925, p. 4. No obstant això, la fricció que existeix entre aquesta darrera dada i l’anunci de Mestre, 
l’estiu anterior, ens porta a descartar-la com a vàlida. MESTRE, Francesc, op.cit., 1921, p. 105.
19 APSMP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari XII, prestatge 10, volum 13; també APSMP, 
RIBAS, José, La iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Reyes (vulgo del Pino) declarada Basílica por S.S. el papa Pío 
XI en 1925. Memoria año 1925, Armari XII, prestatge 5, volum 4. Diverses referències documentals del 
segle XIV recolzen l’existència primerenca d’una capella advocada al príncep dels apòstols. Per una banda 
al·ludim a les tres visites pastorals que es produeixen al llarg de la centúria (1363, 1379 i 1388); per l’altra, a 
l’ordre testamentària d’en Pere Terré, doctor en lleis, en la qual s’institueix un benefici al sant en la capella ja 
construïda, i a la primera col·lació del benefici, el 1364. VERGÉS, Tomàs, Santa Maria del Pi i la seva història, 
Barcelona, 1992, p. 102; en especial, BORAU, Cristina, Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle 
XIV, Barcelona, 2003, p. 398-399, 402, 454 i 455.
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Síntesi històrica dels retaules de les capelles, VERGÉS, Tomàs, Santa Maria del Pi i la seva història, Barcelona, 1992, 
p. 109.
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de l’epístola de la nau.20 La tria d’aquest espai s’explica a partir del mal estat en 
què es trobava el seu mobiliari litúrgic a començament de segle, el qual era un 
dels pocs que no havia estat reformat en temps recents a causa de la manca de 
recursos econòmics. Justament per aquest motiu, en alguna ocasió se l’havia 
arribat a qualificar de nota discordant en comparació amb el de les altres capelles.21 
Efectivament, a principi del segle XX bona part del mobiliari litúrgic del Pi s’havia 
anat substituint feia poc, per bé que encara es conservaven força escultures 
antigues.22 Amb el pas del segle el degoteig de reformes sembla no minvar. Així, 
a tall d’exemple i com a predecessors immediats del cas que ens ocupa, l’any 
1920 es va restaurar l’altar ogival de la capella de sant Josep, considerat un dels 
més reeixits i adients del temple, juntament amb el dels hortolans destruït durant 
la Guerra Civil.23
Cap a 1916 va sorgir una oportunitat de reformar l’antiga capella de sant Pere. 
Malauradament es va malbaratar per la manca d’acord entre el possible promotor 
i la Junta d’Obra de la parròquia. En aquella ocasió, un cavaller mexicà havia 
proposat sufragar la restauració sota la condició que el nou altar fos presidit per 
la Verge de Guadalupe, la qual ja s’havia venerat en altres capelles.24 Per la seva 
banda, la Junta d’Obra estipulà dos requisits per tal que el projecte tirés endavant. 
El primer consistia a acceptar que, a més de la patrona de Mèxic, en el mateix 
espai també rebessin culte, com es venia fent fins al moment, els apòstols sant 
20 Hi ha un ampli ventall d’estudis dedicats a l’església del Pi. Anotem els principals treballs al respec-
te, els quals,  a més, remeten a la bibliografia anterior sobre el tema. AINAUD, Joan; GUDIOL, Josep; 
VERRIÉ, Frederic-Pau, Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, Madrid, 1947, p. 108-115; 
DURAN, Agustí, Barcelona i la seva història. La formació d’una gran ciutat, Barcelona, 1972, p. 470 i s; LÓPEZ, 
Artur, “Consideracions sobre la construcció de l’església barcelonina de Santa Maria del Pi”, Acta Historica 
et Archaeologica Mediaevalia, núm. 5-6, 1984-1985, p. 211-224 i BERNAUS, Magda, “Santa Maria del Pi”, a 
BRACONS, Josep; FREIXAS, Pere (eds.), L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura II. Catedrals, monestirs i altres 
edificis religiosos, 2, Barcelona, 2003, p. 96-101.
21 Segons APSMP, RIBAS, José, op.cit., era l’únic que no havia estat restaurat amb gust artístic; VERGÉS, 
Tomàs, op.cit., p. 102.
22 AINAUD, Joan; GUDIOL, Josep; VERRIÉ, Frederic-Pau, op.cit., 1947, p. 113.
23 APSMP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari XII, prestatge 10, volum 13.
24 Entorn a la meitat del segle XVIII, l’antiga capella de sant Felip Neri, la tercera del costat de l’epístola 
des de la portada principal, s’havia convertit en la capella de la Mare de Déu de Guadalupe. Per aquest 
motiu s’hi disposà un quadre de la Verge que reproduïa la imatge venerada a Mèxic. Amb tota probabilitat, 
aquest va ser traslladat a la cripta del temple quan el 1877 va ser inaugurat el retaule de la Immaculada, el 
qual materialitzava el canvi d’advocació de la capella. Acabada la Guerra Civil, va ser traslladat a la capella 
de Fàtima, contigua a la de la Cinta, fins que a la meitat de la dècada dels anys cinquanta va ser emplaçat al 
Santuari Hispanoamericà del carrer Rosselló, de Barcelona. VERGÉS, Tomàs, op.cit., p. 101, 105 i, pel que 
fa a l’Associació de Nostra Senyora de Guadalupe fundada el 1939, p. 178.
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Pere –el qual perdia l’antiga titularitat– i sant Pau. En segon lloc s’imposava una 
clàusula per la qual, abans de desmantellar l’antic altar, calia que fos dipositada la 
quantitat pressupostada per a la reforma, condició que no va ser acceptada pel 
comitent i, com a conseqüència, el projecte no arribà a bon port.25
Després d’aquest intent frustrat, les coses es van reconduir pels volts de 1921 
quan, parafrasejant el pare Ribas, un grup d’entusiastes tortosins es van presentar a 
mossèn Antoni Alern, ecònom de Pi, per suplicar-li que es col.loqués una imatge 
de la Mare de Déu de la Cinta en algun altar de l’església, ja que la colònia 
de tortosins era molt nombrosa, selecta i pietosa.26 Havent arribat a un acord entre 
ambdues parts, acte seguit s’institueix una comissió presidida pel degà de la 
catedral de Barcelona, el doctor Pasqual Llópez, de la qual formen part diversos 
membres de la colònia tortosina de Barcelona. Aquesta encarrega el disseny del 
nou altar a l’arquitecte Juli Fossas i Martínez (Barcelona, 1868-1945), membre de 
la Junta d’Obra del Pi.27 Els fets se succeeixen amb prestesa. El disseny presentat 
i la consegüent maqueta passen el filtre habitual de l’arquitecte diocesà i, en 
darrera instància, del bisbat de Barcelona. Finalment, es procedeix a la recollida 
dels fons necessaris per a l’inici de les obres, bona part dels quals són aportats 
per les famílies tortosines devotes a la patrona.28
L’aprovació del projecte per part de la diòcesi de Barcelona demostra la 
subjugació de l’art religiós respecte a la legislació canònica. En aquest sentit, des 
de principi del segle XX es van repetint tot un seguit d’iniciatives que busquen, 
25 APSMP, RIBAS, José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4.
26 APSMP, RIBAS, José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4. Antoni Alern ocupa el càrrec d’ecònom 
fins a l’any 1921, moment en què pren el relleu el pare Jaume Franquet. VERGÉS, Tomàs, op.cit., p. 219.
27 Malauradament, a dia d’avui manca un estudi aprofundit de l’obra de Juli Fossas i hem de conformar-
nos amb petites referències presents en els estudis panoràmics sobre l’arquitectura modernista catalana. Pel 
que hem pogut constatar, la seva trajectòria professional pareix estar marcada pel desenvolupament d’una 
àmplia nòmina de càrrecs oficials. Entre d’altres, va ser ajudant de l’Oficina Facultativa d’Urbanització i 
Obres de l’Ajuntament de Barcelona, arquitecte en cap del Fomento de la Propiedad y del Crédito Inmobi-
liario, arquitecte de la Cooperativa de Periodistas para la construcción de Casas Baratas i arquitecte auxiliar 
de la Societat de Seguros Mutuos contra Incendios. També va ocupar el càrrec d’arquitecte municipal de 
Malgrat, Masnou i Arenys de Mar. RÀFOLS, Josep F. (ed.), Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña. Desde 
la época romana hasta nuestros días, vol. I, Barcelona, 1951, p. 434; INFIESTA, José M., Modernisme a Catalunya, 
Barcelona, 1976, p. 106, 129 i FONTBONA, F., Del modernisme al noucentisme 1888-1917 (Història de l’Art 
Català, VIII), Barcelona, 1985, p. 156 i 194.
28 AP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari XII, prestatge 10, volum 13; APSMP, RIBAS, J., 
La iglesia parroquial de Ntra. Sra. de los Reyes (vulgo del Pino) declarada Basílica por S.S. el papa Pío XI en 1925. Me-
moria año 1925, Armari XII, prestatge 5, volum 4; sobre el projecte del retaule, VERGÉS, T., Op.cit., p. 102. 
També, al marge de la cronologia proposada, Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial 
del Pino, Barcelona, 1925, p. 4-5.
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entre d’altres qüestions, forjar una orientació als artistes que es dediquen a l’art 
litúrgic. Destaquem el paper pioner del I Congrés d’Art Cristià reunit a Barcelona 
o el Congrés Litúrgic de Montserrat, celebrats el 1913 i 1915 respectivament. La 
culminació d’aquest procés arribarà amb la fundació dels Amics de l’Art Litúrgic, el 
23 de juliol de 1923, associació nascuda en el si del Cercle Artístic de Sant Lluc. La 
seva finalitat era vetllar pels ideals de la litúrgica catòlica i, consegüentment, per la 
creació d’un autèntic art litúrgic.29 L’agrupació 
reaccionava així contra l’art religiós del 
moment, que el creien dolç i maquillat; 
segons ells, moltes formes artístiques 
es creaven per complaure aquesta cursileria 
pietosa, aquesta carrincloneria devota que juga a 
nines amb les imatges de l’altar.30 Malgrat que 
l’associació no es pot considerar trencadora 
ni revolucionària, sí que es va procurar que 
els artistes es documentessin i seguissin un 
cert decor en la creació de les seves obres. 
Les idees i prescripcions emanades des de 
l’associació van ser transmeses a partir d’un 
seguit d’exposicions i de l’Anuari dels Amics 
de l’Art Litúrgic, les dues iniciatives posades 
en marxa a partir de 1925.31
Segons Ribas, l’escultura de la Mare de 
Déu de la Cinta es va acabar el mateix any 
1921,32 motiu pel qual es va organitzar una 
solemne festa d’inauguració i benedicció de 
29 JARDÍ, Enric, Història del Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona, 1976, p. 97; Sobre l’art litúrgic de comen-
çament del segle XX, MIRALLES, Francesc, L’època de les avantguardes 1917-1970 (Història de l’Art Català, 
vol. VIII), Barcelona, 1983, p. 70 i s; VÉLEZ, Pilar, “De les arts decoratives a les arts industrials”, a  Arts 
decoratives, industrials i aplicades (Art de Catalunya, vol. 11), Barcelona, 2000, p. 254-257.  
30 FOLCH i TORRES, Joaquim, “La primera exposició d’Art Litúrgic”, La Paraula Cristiana,  gener de 
1926, núm. 13, p. 67.
31 I Exposició General d’Art Litúrgic (Catàleg de l’exposició), Barcelona, 1925; Anuari dels Amics de l’Art Litúr-
gic, Barcelona, 1925 i, més tard, Anuari dels Amics de l’Art Litúrgic 1929-1930, Barcelona, 1930.  
32 No manquen les dades que retarden la inauguració de l’escultura fins a l’any 1924, moment que, d’acord 
amb altres dades que venim recollint, creiem massa tardà. JOVER, Mariano, op.cit., 1978, p. 191. Aquesta 
cronologia, a més, entra en contradicció amb una notícia que el propi autor recull a la p. 307, on s’avança la 
inauguració a l’any 1923.
Antoni Parera i Saurina, Mare de Déu de la 
Cinta, Capella de la Cinta Santa Maria del Pi.
La Santa Cinta, juliol de 1928, p. 85
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la imatge. Aquesta va ser costejada a títol individual pel senyor Roque Vérgez 
Zuazu i la seva esposa, Consuelo de Avilés Arnau.33 De forma provisional, va 
ser col·locada sota un dosser construït interinament per a l’ocasió. A partir 
d’aquest moment sembla que es va fer efectiu el canvi d’advocació de la capella, 
en detriment de l’antiga dedicació a sant Pere.34
Consecutivament, amb la finalitat que no decaigués l’entusiasme, es va encarregar 
l’execució de l’altar al marbrista i es va demanar pressupost a diversos ebenistes 
per a la realització dels treballs en fusta, que s’adjudicaren finalment al senyor Piera.35 
Sembla que la mesa va poder ser inaugurada el setembre de 1923, juntament 
amb la imatge, en una diada solemne en què va oficiar el canonge canareu José 
Matamoros.36 Poc després, el març de 1924, hi torna a haver constància d’una 
altra celebració per inaugurar l’altar en la part principal.37 Tanmateix, en cap cas 
podem pensar que les obres es donen per acabades en aquest moment. Ans al 
contrari. Únicament cal estimar que aquesta inauguració es deu a la disposició dels 
elements imprescindibles per al culte. No van tardar a aparèixer inconvenients 
que van dificultar la bona marxa del projecte, els quals van motivar l’aturada dels 
treballs en un moment en què mancava el daurat, la restauració de les antigues 
imatges i la il·luminació.38 
Hi ha diversos motius per pensar que l’aturada deixa la capella en aquest estat 
durant uns anys. Diverses fonts ens informen que l’any 1925 únicament estava 
col·locada la mesa de l’altar i la part inferior del retaule que servia de peanya 
a l’escultura de la Verge.39 Una fotografia confirma de forma incontestable 
aquestes notícies (figura 4). Es tracta d’una edició dels Goigs de la Mare de Déu 
33 JOVER, Mariano, op.cit., p. 307. A la pàgina 199, l’autor inclou una fotografia del promotor en galeria de 
retrats dels insignes devots a la Verge de la Cinta.
34 APSMP, RIBAS, José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4; APSMP, Avui i Ahir. Parròquia de Santa 
Maria del Pi, núm. 32, 17 abril 1977;  Mossèn Vergés també coincideix a assenyalar el canvi d’advocació l’any 
1921 a VERGÉS, Tomàs, op.cit., p. 109.
35 APSMP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari XII, prestatge 10, volum 13; APSMP, RIBAS, 
José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4.
36 Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial del Pino, Barcelona, 1925, p. 5; també JO-
VER, Mariano, op.cit., p. 307.
37 Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial del Pino, Barcelona, 1925, p. 5.
38 APSMP, RIBAS, José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4. Actualmente continua la suscripción para ter-
minar las importantes obras de reparación y embellecimiento de este nuestro santo templo, siendo objeto de atención preferente 
el altar nuevo en proyecto de Nuestra Señora de la Cinta, que ya se ha empezado a construir, previa autorización del Excm. 
Prelado [...], a Sucinta história de la iglesia parroquial de Santa María del Pino, Barcelona, 1924, p. 16, firmat per El 
Ecónomo.
39 APSMP, Avui i Ahir, núm. 32, 17 d’abril de 1977;  VERGÉS, Tomàs, op.cit., p. 102.
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Altar i escultura de la Mare de Déu de la Cinta, 1925. ASMP, La Mare-de-Déu de la Cinta. Patrona dels tortosins, 
Armari XII, prestatge 10, volum 13.
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de la Cinta que data del 25 de març de 1925 i que va ser realitzada a benefici de 
les obres de la capella en construcció.40 Tot apunta, doncs, que les dificultats es 
deuen a motius econòmics que impedeixen l’acabament dels treballs.
El document gràfic ens permet conèixer la malaguanyada imatge de la Verge 
realitzada per l’escultor Antoni Parera i Saurina (Barcelona, 1868-1946),41 el qual 
per aquests anys ja es trobava en una fase madura de la seva carrera professional i 
aglutinava encàrrecs diversos tant a Catalunya, com a l’estat espanyol i a l’Amèrica 
Llatina.42 Tot i que va sobresortir en el camp de la medalla,43 en menor mesura 
també va cultivar el gènere de l’escultura religiosa. A part de la imatge de la 
Cinta del Pi, s’atesta que va produir imatgeria per a l’església barcelonina de Sant 
Jaume i, en els darrers anys de la seva vida, el 1944, portà a terme l’escultura de 
la Immaculada per a la capella de la Universitat de Barcelona.44
A diferència de l’escultura que avui es venera a la capella del Pi, l’exemplar 
de Parera representava la Mare de Déu sedent sobre un núvol, seguint un 
prototipus que venia de lluny i que comptava amb nombrosos precedents. Com 
a referents relativament immediats –i destacats– podem adduir dos exemples 
tan importants com l’escultura marmòria de la capella de la Cinta de la Seu 
tortosina45 o la coneguda escultura de Ramon Cerveto, tallada cap a 1870.46 El 
llistat seria inesgotable, tant pel que fa a les obres anteriors com a les posteriors. 
Per sortir del pas, podem treure a col.lació l’escultura que Soriano Montagut 
40 APSMP, La Mare-de-Déu de la Cinta. Patrona dels tortosins, Armari XII, prestatge 10, volum 13.
41 APSMP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari XII, prestatge 10, volum 13; APSMP, RIBAS, 
José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4; JOVER, Mariano, op.cit., p. 191; VERGÉS, Tomàs, op.cit., 
p.102.
42 Especialment, ELIAS, Feliu, L’escultura catalana moderna, vol. II, Barcelona, 1928; J.S.V., “Antonio Parera 
Saurina”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, vol. V, núm. 3 i 4, 1947, p. 449-451. Un primer 
esbós de la vida i obra de Parera també a BÉNÉZIT, Emmanuel, Dictionnaire de peintres, sculpteurs, dessinateurs 
et graveurs, vol. VIII, París, 1976, p. 125 i RÀFOLS, Josep-F. (dir.), Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña. 
Desde la época romana hasta nuestros días, vol. II, Barcelona, 1953, p. 303-304. 
43 VÉLEZ, Pilar, Catàleg del Museu de Llotja. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Escultura i 
medalles, vol. II, Barcelona, 2001, p. 61-62 i 173 i s. 
44 ELIAS, Feliu, op.cit., vol. II, Barcelona, 1928, p. 164; J.S.V., op.cit., p. 451; RÀFOLS, Josep-F. (ed.), op.cit., 
vol. II, Barcelona, 1953, p. 304.
45 Un dels darrers estudis que condueix a la bibliografi a anterior sobre el tema a LLUIS, Josep, “L’arquitec-
tura de la Reial Capella de la Santa Cinta. Un espai nou dintre de la Catedral de Santa Maria”, a MIRAVALL, 
Ramon (coord.),  op.cit., 2004, p. 128 i s.
46 JOVER, Mariano, op.cit., 1978, p. 207. Pel que fa a la relació entre els Cerveto i la iconografia de la Cinta: 
GONZÁLEZ, F., “Pintores de la Cinta”, La Veu del Baix Ebre, núm. 1506, 4 de setembre de 1986, 28-30; 
VIDAL, Jacobo, op.cit., 2004, p. 97 i s.
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va realitzar més tard per a l’església de Montserrat (Madrid) el 1954, o la que 
va tallar l’escultor Lafite per a la parroquial de Roquetes, el 1939.47 Com en 
aquests i molts altres casos, la Mare de Déu portava un vel sobre el cap i entre 
les mans lluïa el seu principal atribut: la cinta teixida que fa referència a la relíquia 
custodiada en el reliquiari menor de la catedral tortosina. Alhora, l’escultura 
descansava sobre un pedestal flanquejat per dos angelets de caràcter ornamental, 
que no ha arribat fins als nostres dies.
Abans de l’aturada de les obres d’erecció i dotació de la capella s’havia produït una 
altra novetat que convé destacar, per la implicació que tindrà en la promoció de 
les obres a partir d’aquest moment i per esdevenir una peça clau en la difusió del 
culte a la patrona tortosina. Òbviament ens referim a la creació de la Cort d’Honor 
de Nostra Senyora de la Cinta de Barcelona, la qual prendrà el relleu de la promoció 
artística al Centre Comarcal Tortosí. Queda constància que amb proximitat a la 
inauguració de l’any 1923 es posa en marxa la voluntat d’un grup de dones per 
agrupar-se i vetllar per la devoció cintera.48 La iniciativa seguia l’exemple que a 
Tortosa havia portat a crear la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, la qual, 
tot i iniciar les seves activitats el juliol de 1906, no va rebre l’aprovació canònica 
fins al 23 de desembre 1909.49 
Sembla que la congregació barcelonina ja va jugar un paper destacat en els 
preparatius de la segona inauguració de l’altar, el 1924. Consta que per aquelles 
dates també van començar a desenvolupar els torns de vetlla de mitja hora els 
dissabtes a la tarda,50 emmirallats en la pràctica que portava a terme l’agrupació 
homònima de Tortosa a la capella de la Cinta de la catedral.51 Tal i com apareix 
codificat en el reglament, aquesta serà una de les seves principals activitats, 
juntament amb la obligació de visitar mensualment o setmanal la Verge a la 
47 JOVER, Mariano, op.cit., 1978, p. 191 i s.; VIDAL, Jacobo, op.cit., 2004, p. 102
48 Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial del Pino, Barcelona, 1925, p. 5.
49 Sobre la Cort d’Honor de Tortosa, JOVER, Mariano, op.cit., p. 185 i s.; LAMOTE DE GRIGNON, Maria 
Cinta, “Origen de la Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta”, a MIRAVALL, R. (coord.), op.cit., 2004, 
p. 113-114.
50 Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial del Pino, Barcelona, 1925, p. 5.
51 Una notícia interessant sobre la vetlla del sagrat cíngol a la capella de la Cinta de la catedral de Tortosa a 
BEGUER, Manuel, Tortosa mariana, Tortosa, 1954, p. 63; S’ha assenyalat un precedent dels torns de vetlla ja 
a final del segle XiX, quan la senyora Dolores Valverde de Lanuza va reunir un grup d’amigues per establir un 
torn d’adoració davant de l’altar de la Cinta. La iniciativa sembla que no va arribar a formalitzar-se. Tampoc 
sembla quallar un intent sorgit amb motiu de les celebracions del cinquanta aniversari de la proclamació del 
dogma de la Immaculada Concepció, l’any 1904.  JOVER, Mariano, op.cit., p. 185.
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capella del Pi, resar diàriament una salve i, en definitiva, fomentar la devoció a 
la Patrona.52
Aquest mateix any sorgeix la voluntat explícita de formalitzar l’agrupació, bo i 
dotant-la de reglamentació pròpia. Per aquesta tasca es recorre a l’ecònom del Pi, 
ara mossèn Jaume Franquet, el qual s’ocupa de redactar i tramitar la documentació 
necessària per als òrgans de govern de la diòcesi de Barcelona. L’aprovació per 
a l’establiment canònic de la congregació arriba en data del 14 de novembre de 
1924, amb el vist i plau del bisbe Ramon Guillamet.53
Probablement no és fins a l’any 1928 quan la Cort d’Honor de Barcelona, presidida 
per la tortosina Dolores de Cid –vídua de Malla–, s’encarrega de reprendre les 
obres, ara centrades en el retaule de fusta. En aquesta ocasió hi ha el propòsit 
ferm de no interrompre-les fins a la seva culminació. Per aquest motiu l’associació 
pietosa segueix recaptant fons.54 El desembre d’aquest mateix any els treballs es 
troben en plena activitat per tal de completar i daurar el superb altar. Per aquest 
motiu es produeix el trasllat momentani de l’escultura de la Mare de Déu a una 
de les capelles del costat de l’evangeli del temple.55 Tot i que no tenim notícies 
definitives, tot sembla indicar que amb aquesta darrera campanya, a final de la 
dècada dels anys vint, la intervenció es dóna per conclosa.
El retaule de fusta, adossat a la mesa de l’altar, seguia els plantejaments 
conservadors dels corrents historicistes vuitcentistes, com succeïa en tants altres 
conjunts erigits en aquells temps. Immune a la renovació que el modernisme o 
el noucentisme oferien a l’art litúrgic, es va concebre una estructura de formes 
ogivals d’acord als plantejaments d’un neogòtic inercial. La senzillesa estructural 
es va sofisticar amb una ornamentació a base de traceries calades, agulles 
i pinacles propis de l’estil. A més, el resultat va esdevenir gratament efectista 
gràcies al daurat i a la profusió d’un repertori decoratiu en què predominen els 
motius flordelisats, entre d’altres. Flanquejant el cambril que albergava la imatge 
central de la Mare de Déu, es van disposar les antigues escultures de sant Pere i 
52 Corte de Honor a la Santísima Virgen de la Cinta. Iglesia parroquial del Pino, Barcelona, 1925, p. 12.
53 Agraïm a la senyora Maria Teresa Viscarri Grego, presidenta de l’actual Confraria de la Mare de Déu 
de la Cinta de Barcelona des de 1988, haver-nos facilitat l’accés a la documentació referent a la institució 
canònica aprovada pel bisbat de Barcelona, així com per haver atès amablement totes les nostres peticions.
54 L’anunci es publica l’octubre de 1928 i s’exposa la voluntat de tornar a començar les obres al cap d’unes 
setmanes. “Crónica”, La Santa Cinta, núm. 10, octubre de 1928, p. 143. 
55 “Hacia el apostolado (Conclusión)”, La Santa Cinta, núm. 12, novembre de 1928, p. 167.
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sant Pau que ja es veneraven anteriorment a la capella. Malgrat que el pare Ribas 
justifica la inclusió d’aquests sants en el retaule a partir del relat de la baixada de 
la Cinta a Tortosa, constatem que la seva inclusió ja s’havia prescrit com una de 
les condicions que la Junta d’Obra del Pi imposava per a la fallida capella de la 
Verge de Guadalupe. Per tant, tot i que la seva disposició s’adapta plenament a 
la tradició tortosina, en la planificació del conjunt va prevaldre la continuïtat del 
culte a aquests sants a la capella més que no pas cap altra qüestió. Tot apunta que 
per aquesta mateixa raó, en un nivell superior, es van col·locar les imatges de sant 
Jaume i santa Eulàlia. I el mateix podem dir del relleu de les ànimes del purgatori 
que completava el repertori iconogràfic de la capella i que s’ha preservat intacte 
fins als nostres dies.56
No sabem amb certesa en quin moment es va realitzar el relleu ni quan es va 
integrar al conjunt moble de la capella de la Cinta. La fotografia de 1925 no és 
prou nítida per distingir si llavors ja estava col·locat, per bé que és relativament 
fàcil distingir-hi un canvi en la forma de l’emmarcament respecte a l’actualitat. 
Col.locat o no, per aquells anys les notícies d’arxiu ja informen que el relleu és 
56 APSMP, RIBAS, José, op.cit., Armari XII, prestatge 5, volum 4.
Josep Maria Camps Arnau, Relleu de les Ànimes del Purgatori, Capella de la Cinta de Santa Maria del Pi. 
Fotografia dels autors.
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una producció de l’escultor Josep Maria Camps Arnau (Sarrià, 1879- Barcelona, 
1968),57 autor que, tot i haver practicat diversos gèneres escultòrics, la seva 
vinculació amb els Amics de l’Art Litúrgic el va portar a cultivar àmpliament la 
temàtica religiosa.58 El relleu de Camps per a la capella de la Cinta del Pi és 
especialment interessant i pot ser considerat una de les obres més valuoses de 
tot el conjunt. L’expressivitat de l’obra es desmarca de la tònica habitual de l’art 
litúrgic més conservador. En ell s’han captat les diverses textures requerides pel 
purgatori igni, les quals contrasten amb les ànimes antropomorfes que semblen 
desintegrar-se.
Els arranjaments de la capella després de la Guerra Civil
Pocs anys després de l’acabament de les obres, els esdeveniments de la Guerra 
Civil provoquen seriosos desperfectes a la Basílica de Santa Maria del Pi. El 
dilluns 20 de juliol de 1936 un incendi arrasa part del mobiliari litúrgic de la 
Basílica i, a la vegada, malmet diverses estructures arquitectòniques.59A part 
de l’acció del foc, moltes altres pèrdues s’expliquen a partir del saqueig i la 
destrucció iconoclasta.60 No és difícil comptabilitzar els danys soferts en les parts 
més emblemàtiques de l’edifici. Lògicament, entre d’altres, se sol posar l’accent 
en la destrucció d’elements tan coneguts com la rosassa original de la façana 
57 APSMP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari XII, prestatge 10, volum 13; APSMP, RIBAS, 
José, op.cit., 1925. Sobre l’artista en qüestió destaquem: RÀFOLS, Josep F. (ed.), op.cit., vol. I, Barcelona, 
1951, p. 198; MIRALLES, Francesc, op.cit., p. 72 i 76. En especial, “L’art i els artífexs de Gràcia”, La Veu 
de Catalunya, 29 de febrer de 1928; LLOPIS, Arturo, “Camps Arnau: Setenta y cinco años de escultura y 
ochenta y siete años de vida”, Destino, núm. 1531, 10 de desembre de 1966, p. 15 i RIBERA, Ramon, “Josep 
M. Camps i Arnau, escultor. Obra a l’església parroquial de Santa Maria de Montblanc”, Aplec de Treballs 
(Montblanc), núm. 21, 2003, p. 199-224.
58 Sistemàticament apareixen els anuncis del taller que l’escultor tenia a Gràcia en els diversos anuaris dels 
amics de l’art litúrgic. Sobre algunes de les obres religioses de Josep Maria Camps, vegeu I Exposició General 
d’Art Litúrgic, Barcelona, 1925, p. 6-7; Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona. Otoño 1944 (Catàleg), 
Barcelona, 1944, p. 86; RÀFOLS, Josep-F. (ed.), op.cit., vol. I, Barcelona, 1951, p. 198; MIRALLES, Fran-
cesc, op.cit., p. 72 i 76; TINTÓ, Margarita, “Notas para un catálogo de los monumentos conmemorativos, 
fuentes histórico-artísticas, esculturas decorativas de la ciudad de Barcelona”, Cuadernos de arqueología e histo-
ria de la ciudad, núm. VIII, 1965, p. 206. 
59 Hi ha una descripció dels diferents focus de l’incendi i de les conseqüències de l’expansió de les flames 
a APSMP, “Història: la destrucció del Pi. L’any 1936 (1)”, Avui i Ahir, núm. 189, 25 maig 1986 i “Història: 
efectes de l’incendi del Pi. L’any 1936 (2)”, Avui i Ahir, núm. 190, 8 de juny de 1986; Sobre els efectes de la 
Guerra Civil en general i sobre el Pi en concret: BASSEGODA, Joan, Arquitectura profanada. La destrucción 
sistemática del patrimonio arquitectónico religioso catalán (1936-1939), Barcelona, 1990, p. 30 i s.; VERGÉS, Tomàs, 
op.cit., p. 220 i 223. 
60 VERGÉS, Tomàs, op.cit., p. 224.
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principal, reconstruïda sota la direcció de Josep Maria Jujol, o en la malaguanyada 
Anunciació pintada en el timpà del Portal de l’Ave Maria, obra de Joan Llimona.61 
Pel que fa a les capelles, no manquen abundants referències sobre el que va 
suposar l’acció de les flames a l’altar major, on tot sembla haver desaparegut per 
complet a excepció de l’ara de pedra.62 Per contra, la documentació és més parca 
a l’hora de calibrar els estralls soferts en les capelles situades entre els contraforts 
de la nau central. Afortunadament, comptem amb algun estudi, tan breu com 
valuós, que inventaria les imatges perdudes en l’aixecament. En concret, pel que 
fa a la capella de la Cinta, hi ha constància de la destrucció de la imatge principal 
61 BASSEGODA, Joan, op.cit., 1990, p. 31.
62 APSMP, “Història: la destrucció del Pi. L’any 1936 (1)”, Avui i Ahir, núm. 189, 25 maig 1986; AINAUD, 
Joan; GUDIOL, Josep; VERRIÉ, Frederic-Pau, op.cit., 1947, p. 113; L’altar major calcinat havia estat cons-
truït durant el darrer quart del segle XIX. D’estil neogòtic, integrava les escultures de la Verge i els evange-
listes realitzades pels germans Vallmitjana. BASSEGODA, Joan, op.cit., 1990, p. 31. 
Destrucció de Santa Maria del Pi durant la Guerra Civil. ASMP, Altars de Santa Maria del Pi. Diferents notes, Armari 
XII, prestatge 10, volum 13.
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de la Mare de Déu i de l’escultura de sant Pau.63 No tenim notícia de la sort que 
va córrer l’antiga escultura de sant Pere. En tot cas, però, tal i com veurem més 
endavant, les dues seran refetes a final dels anys cinquanta, tot posant punt i 
final a la restitució del mobiliari litúrgic de la capella. Sembla que l’estructura de 
fusta del retaule no va sofrir gaires danys; s’havia salvat de l’hecatombe roja, com les 
escultures de sant Jaume i santa Eulàlia que flanquejaven la Cinta i que encara es 
poden contemplar al seu lloc en l’actualitat. Si bé no hi ha notícies que confirmin 
aquesta darrera dada, tampoc comptem amb cap informació que contradigui 
aquest supòsit. Tampoc la mesa de l’altar sembla haver patit grans desperfectes. 
Tanmateix la petjada revolucionària era ben visible encara el 1945 i, per aquest 
motiu, l’agrupació va acordar encarregar a un marbrista que esborrés tot allò que 
recordés els esdeveniments de la guerra, que era més aviat poc.64
Un cop acabats els esdeveniments bèl·lics, podem resseguir les activitats de la 
Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta de Barcelona a partir del preuat 
testimoniatge de les actes de les reunions anuals celebrades per la congregació.65 
Disposem d’informació més o menys regular a partir del 17 de desembre de 
1941 i fins als nostres dies. Aquesta és, sens dubte, la principal font que permet 
apropar-nos al procés de restauració de la capella, engegat a partir del restabliment 
del culte a l’església del Pi.
El revifament de les activitats de la Cort d’Honor es fa palès durant el transcurs 
de la reunió anual celebrada el 25 de gener de 1943. S’acorda per unanimitat fer 
constar el màxim agraïment a la primera i antiga Junta, ja que gràcies al seu esforç 
es va poder erigir el magnífic altar que, gràcies a Déu, es va salvar de l’hecatombe roja. 
També se subratlla la labor d’aquesta primera associació en la reorganització del 
culte a la Cinta. El reconeixement es produeix en el marc de la constitució d’una 
nova junta, la qual, a pesar del lògic relleu en alguns càrrecs, continua sota la 
presidència de la senyora Dolores de Cid.66
La varietat dels assumptes tractats en aquestes trobades es combina amb 
63 APSMP, “Història: efectes de l’incendi del Pi. L’any 1936 (2)”, Avui i Ahir, núm. 190, 8 de juny de 1986.
64 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta,vol. I, 1941-1988, 25 de gener de 1943.
65 De forma totalment excepcional l’any 1965 es porten a terme dues reunions, el febrer i el desembre. 
Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988. Les actes segueixen en un segon 
volum en què es detallen els principals esdeveniments de l’associació devota durant els darrers anys i que, 
donades les característiques del present estudi, hem deixat fora del nostre abast.
66 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 25 de gener de 1943.
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l’omnipresència d’un seguit de temes constants. A banda del lògic ball de càrrecs 
en la Junta, els principals motius pactats seran el calendari de les festivitats 
marcades per l’organització i l’adequació –o restitució– del parament litúrgic i 
ornamental de la capella. 
En principi, la solemnitat central de l’any s’estableix al voltant d’una missa 
matutina celebrada cada 25 de març, data en què, segons la tradició, es va produir 
la baixada de la Mare de Déu i la consegüent entrega de la Cinta a la ciutat de 
Tortosa.67 A més del dia gran se celebra una missa cada primer diumenge de 
setembre, dia de la patrona a Tortosa d’ençà del 1867.68 També s’acorda un dia 
per a la comunió anual reglamentària i, en alguna ocasió, s’afegeix una missa en 
honor dels confrares difunts. Alhora, al llarg de l’any cal participar en la missa 
sabatina de la tarda i en els torns de vetlla a la capella de la Mare de Déu.
Per tal de procurar reunir el màxim d’assistència, la congregació posa en marxa 
tots els mecanismes que té a l’abast, començant pels anuncis de premsa i 
ràdio i acabant per la modificació dels actes segons els esdeveniments. Hi ha 
alguns anys que la festa es trasllada de dia perquè coincideix amb alguna de les 
celebracions pasquals, generalment el Diumenge de Rams. Especialment, però, 
és la manca d’assistència en alguns dels actes la que provoca més modificacions 
de calendari. En alguna ocasió fins i tot s’arriba a la supressió d’actes marcats 
pel reglament, tal és el cas del tríduum que seguia la missa de març.69 L’escassa 
participació també afecta la comunió general i les vetlles del dissabte. Així, en la 
reunió del 13 de febrer de 1946 es lamenta que aquestes són un fracàs per veure’s 
totalment desertes. Des d’aleshores la problemàtica serà constant. Dos anys més 
tard s’exhorta a no tenir tan abandonada la Verge i, a principi de maig de 1964, 
s’acorda restablir les vetllades que estaven suspeses des de feia uns quants anys. 
Tanmateix no s’havien posat en marxa al cap d’un any i, per consegüent, es torna 
a subratllar la necessitat de revifar-les d’immediat.70
67 La devoció tortosina a la Santa Cinta ha estat un dels temes que, sense cap mena de dubte, ha generat 
un major interès per part de la historiografia local. A més dels títols que hem anat desgranant al llarg del 
text, són moltes i molt variades les publicacions que s’ha atansat al tema des de diversos punts de vista. A 
més d’altres aportacions valuoses, resulta ineludible la consulta d’obres panoràmiques com MARTORELL, 
Francisco, Historia de la Santa Cinta, Tortosa, 1997 (1a ed. 1627), O’CALLAGHAN, Historia de la Santa Cinta, 
Tortosa, 1910 o BAYERRI, Enric, La Virgen de la Cinta. Patrona de Tortosa, Tortosa, 1988.
68 Es trasllada la celebració del segon diumenge d’octubre al primer diumenge de setembre, JOVER, Ma-
riano, op.cit., 1978, p. 303. 
69 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 16 de gener de 1945.
70 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 13 de febrer de 1946, 10 de 
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Les senyores de la Cort d’Honor també tenen cura del manteniment i de la 
promoció artística de la capella, a part d’ocupar-se, òbviament, d’altres tasques 
més prosaiques que van sortint al pas. Lamentant-se que l’altar de la Verge estava 
moltes estones a les fosques, l’any 1943, la senyora Noria i el senyor Pino, ambdós 
membres de l’agrupació, es comprometen a costejar l’enllumenat permanent de 
la capella, el qual ascendeix a 200 pessetes l’any.71 Més tard, a final dels anys 
cinquanta es posa sobre la taula la voluntat d’adquirir dues llànties per a l’altar; la 
falta de fons, però, retardarà la compra fins a 1964.72 La llista d’intervencions és 
infinita.  En aquesta ocasió, però, ens interessa més que res el paper que juga la 
congregació en la promoció artística de la capella, tant de forma col·lectiva com 
a títol individual de mans d’alguns dels seus membres.
En primer lloc el patronatge de la Cort d’Honor es fa palès en els treballs de 
restauració, els quals són especialment intensos a principi dels anys quaranta. Ja 
hem avançat que s’emprenen treballs de restauració en l’altar de pedra. També 
es fan netejar i restaurar les parets de la capella. Al seu torn també se suplica a 
l’ecònom que retiri els quadres col.locats recentment a la capella ja que, en opinió 
de la confraria, desmereixen el conjunt.73
Un dels punts culminants de l’arranjament de la capella es produeix el 25 de març 
de 1942, moment en què es reinaugura el nou altar. A banda de les reformes, 
al cambril central del retaule ja s’ha disposat una segona escultura de la Mare 
de Déu de la Cinta, en substitució de la destruïda de Parera. La nova ha estat 
sufragada gràcies a la generositat d’un pietós i bon tortosí: de nou, el senyor Pino.74
L’escultura en qüestió va ser portada a terme per l’escultor Manuel Martí i 
Cabré (Barcelona 1901-1950), deixeble d’Eusebi Arnau.75A diferència de Parera, 
març de 1948 i 5 de maig de 1964.
71 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 7 de gener de 1944. En 
aquesta data els comitents donen la conformitat al pressupost proporcionat per l’ecònom del Pi. Així cul-
mina una proposta atestada ja el 25 de gener de 1943.
72 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 11 de febrer de 1954. Els 
tràmits continuen el 1961 i no s’atesta el pagament fins a l’acta de 25 de gener de 1962.
73 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 17 de desembre de 1941.
74 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 17 de desembre de 1941. 
En les actes de la següent trobada (25 de gener de 1943) s’hi pot llegir: Toda la junta por unanimidad acuerda 
hacer constar de nuevo su agradecimiento al Sr. Pino por su generosidad al regalar la Imagen de Nuestra Sra. de la Cinta tan 
delicadamente esculpida.
75 PANTORBA, Bernardino de [pseudònim de José López Jiménez], Historia y crítica de las exposiciones naci-
onales de Bellas Artes celebradas en España, Madrid, 1980.
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l’escultor barceloní va executar una 
imatge de la Mare de Déu de la 
Cinta dempeus sobre un núvol amb 
dos querubins. La testa de la Verge 
està coberta per un mantell clar que 
li envolta el rostre dolç i idealitzat. 
Un fermall en forma de querubí 
li subjecta una capa blavosa amb 
motius estofats, la qual només en part 
deixa entreveure la túnica morada. 
Òbviament, entre les dues mans 
desplegades al llarg del cos subjecta el 
sagrat cíngol. 
Aquest prototipus marià emprat 
per Martí i Cabré va tenir una certa 
fortuna pel que fa a la imatgeria 
religiosa. Es conserva una altra 
escultura gairebé idèntica al convent 
de les monges alemanyes de Sant 
Gervasi (Barcelona), fet que incideix 
en el caràcter seriat de l’escultura 
religiosa del segle XX. Aquesta apareix 
abillada de manera idèntica a la del Pi 
i únicament el fermall i la inclinació del rostre ens permeten diferenciar-les a 
primer cop d’ull.
La col·locació de la imatge provoca una sèrie de reformes a fi que la talla pugui 
lluir de forma adequada. A petició de la senyoreta Malla –una altra de les principals 
famílies benefactores juntament amb els Pino i els Tallada–, s’acorda que Manuel 
Martí reformi el fons policromat del cambril de la Mare de Déu, proposta que 
tornarà a aparèixer durant la dècada dels seixanta. En aquesta ocasió mossèn 
Lluís Arasa, que en aquests anys presideix les juntes en representació de la 
Basílica del Pi, convé que pintat a l’or ressaltaria molt i s’ofereix per encarregar-ho a un 
Manuel Martí i Cabré, Mare de Déu de la Cinta, 
Capella de la Cinta de Santa Maria del Pi.
Postal editada per la Confraria de la Cinta de 
Barcelona.
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senyor que encara conserva un  gust exquisit, i és el que ha restaurat l’altar de Nostra Senyora 
de la Mercè.76
Per acabar, les dues darreres intervencions que destaquem i que creiem que 
marquen el final d’aquesta etapa són la col·locació d’una corona a la Mare de Déu 
de la Cinta i la culminació del retaule amb dues noves escultures dels apòstols 
Pere i Pau, flanquejant la Verge. Tot i que les intencions de sufragar aquestes 
imatges es detecten des del 1954, la manca de recursos econòmics alenteix el 
procés. Aquest mateix any el pare Arasa es mostra conforme d’impel.lir els fidels 
el dia de la festa a una subscripció especial de mil pessetes. Per la mateixa raó, el 
1956 no hi ha celebració anual per poder recaptar la màxima quantitat de diners 
per a sufragar les escultures que està modelant Francesc Juventeny.77
Finalment, l’any 1957 té lloc la festa de benedicció de les imatges de sant Pere 
i sant Pau. Durant la solemnitat també es procedeix a la coronació de la Mare 
de Déu. La corona havia estat realitzada pel joier barceloní Alfons Serrahima 
(1906-1988), el qual tenia el taller a l’emblemàtic carrer Petritxol de Barcelona 
i va esdevenir un dels orfebres més destacats del panorama del moment.78 La 
seva producció artística es divideix entre la joieria i la producció religiosa, amb 
la qual va tenir un paper decisiu, en tant que aposta per les formes austeres i 
línies innovadores que renoven la tradició litúrgica present fins aleshores.79 La 
corona efectuada per la Verge de la Cinta va ser donada per la senyora Cinta 
Riba, germana d’un antic capellà de la Petja,80 i sembla que li va costa unes 
1000 pessetes, com es pot veure anotat en el projecte de la corona realitzat pel 
germà de l’artista, Rafael Serrahima.81 Entre els objectes litúrgics creats per 
Alfons Serrahima cal destacar les corones que realitza per a la Mare de Déu de la 
Mercè i el nen, el 1942, seguint la innovació i l’austeritat que caracteritza la seva 
obra. Paral·lela a aquesta obra és la corona de la Cinta, realitzada vuit anys més 
tard, i col·locada el 1957. El 1965 la coronació encara agitava polèmica, ja que 
va provocar que l’agrupació acordés rebaixar uns centímetres el pedestal de la 
76 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, vol. I, 1941-1988, 25 de gener de 1943 i 14 de 
desembre de 1965.
77 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, I, 1941-1988, 14 de febrer de 1955 i 1956.
78 Alfons Serrahima, l’art del disseny. 1906-2006 (Catàleg de l’Exposició), Barcelona, 2006.
79 MONTOBIO, Blanca, “Serrahima, un pas cap a la modernitat en l’orfebreria religiosa”, Alfons Serrahima, 
l’art del disseny. 1906-2006 (Catàleg de l’Exposició), Barcelona, 2006, p. 65 i s. 
80 JOVER, Mariano, op.cit., 1978, p. 191.
81 Alfons Serrahima, l’art del disseny. 1906-2006 (Catàleg de l’Exposició), Barcelona, 2006, p. 149. 
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patrona per tal que la joia, que gairebé tocava a dalt del cambril, pogués ser més 
ben contemplada.82
Conclusions 
El segle vint es caracteritza artísticament i cultural per la innovació i la modernitat; 
en resum, es podria dir que es produeix un trencament amb el passat i s’inicia 
una nova era. Aquestes atribucions però, s’adeqüen només a una petita part de 
la realitat, que conforma la minoria. Per a la majoria no s’esdevé un trencament 
destacat, sinó més aviat es tracta d’un procés de continuïtat, tot i que no hi 
manquen les propostes innovadores dins el gran corrent continuista, com es pot 
veure per exemple en les subtils però punyents canvis en l’orfebreria religiosa. És 
en aquest context on caldria ubicar el paper de l’art litúrgic i tot el que comporta 
el bastiment d’esglésies i capelles, tant en el període anterior a la guerra civil, 
com també posteriorment, després de la destrucció massiva durant el trienni del 
1936-1939. Aleshores la religiositat estava present en la quotidianitat, accentuada 
per les imposicions franquistes, fet que provocava tot un parament litúrgic nou i 
indispensable per al culte. Aquesta profusió es fa molt evident entre els anys 40 
i els anys 60, moment en què augmenten els encàrrecs per suplir tot allò que ha 
estat destruït.
La capella de la Cinta de Santa Maria del Pi és un bon exemple de l’erecció de 
capelles al segle XX, tant per la seva iniciativa primerenca dels anys 20, com també 
per la renovació que es realitza després del 1939. Cal destacar de la mateixa 
manera l’elevat nombre d’artistes diferents que col.laboren en el mateix projecte 
conformant una obra d’art global; artistes que encara avui són poc coneguts, però 
que no per aquest motiu cal devaluar-los, en tant que són artistes condicionats 
per unes circumstàncies històriques concretes. La nova conjuntura sorgida de la 
guerra Guerra Civil va dilapidar les expectatives de molts d’aquests artistes, que 
van haver de limitar el seu camp d’acció a l’art litúrgic, de la mateixa manera que 
es va veure dificultada l’arribada de noves tendències. El nombre d’artistes que 
es dediquen a la realització d’obres religioses i litúrgiques, tant exclusivament 
com en combinació amb altres encàrrecs, és molt elevat, com en són exemples 
els escultors, fusters, arquitectes i orfebres que treballen a la capella de la Cinta.
82 Llibre d’Actes de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta, I, 1941-1988, 12 de febrer de 1965.
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Els corrents com el modernisme i el noucentisme, els més coneguts de principi 
de segle passat, tampoc no s’han d’entendre com a totalment aïllades dels 
corrents generals, en tant que els artífexs del moment s’acosten puntualment 
a aquestes tendències, com és el cas de l’escultor Antoni Parera i algunes de 
les seves obres que s’han considerat modernistes, sobretot les medalles. Caldria 
reivindicar, això sí, el paper que van tenir tot aquest plegat d’artistes, molts d’ells 
encara avui desconeguts, en la realització de les obres menys monumentals i 
menys destacades, que són en moltes casos obres d’art litúrgic. 
La devoció, l’art i la identitat són presents en tot el procés d’erecció i formació 
de la Capella del Pi de Barcelona i creiem que són els tres elements que, 
inseparablement, caracteritzen i conformen aquesta singular capella. 
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